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Травматизм істотно впливає на темпи соціально-економічного розвитку України і 
становить значну загрозу для національної безпеки у соціальній сфері, викликаючи 
загострення демографічної кризи.  
Перша допомога, що надається на догоспітальному етапі і є визначальною у долі 
постраждалих, далеко не завжди є своєчасною та повноцінною. Поліпшення її якості – це 
шлях до зміни ситуації на краще. 
Світовий досвід свідчить про необхідність та доцільність використання уніфікованих 
(стандартизованих) технологій надання догоспітальної екстреної допомоги, якими повинні 
володіти не тільки медики, але й інші працівники, у професійні обов'язки яких входить 
надання першої медичної допомоги. На сьогодні це має бути активне втілення уже 
розроблених у МОЗ програм підготовки для учнів, студентів, пожежників, міліціонерів, 
працівників дорожнього, залізничного, водного та повітряного транспорту.  
З цією метою при медичному інституті СумДУ створено Регіональний навчально-
тренувальний центр підготовки з надання першої невідкладної медичної допомоги 
немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої 
невідкладної медичної допомоги. Навчальний план розроблено на виконання Державної 
програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2007 № 1290, та 
відповідно до наказу МОЗ України від 02.03.2009 № 132 "Про організацію навчання окремих 
категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної 
допомоги", наказу МВС України  13.11.2006 № 1111 зареєстрованому в Міністерстві  юстиції 
України  29 листопада 2006 р. за № 1243/13117 (п.4.4). Регіональний навчально-
тренувальний центр отримав ліцензію МОН. 
Практичні заняття та навчальні тренування планується проводити з групами 
чисельністю 8-10 чоловік. Тривалість навчання – 12, 48 або 120  годин. По закінченню 
навчання слухачі отримають сертифікати державного зразка.  
Центр оснащений сучасними манекенами-тренажерами, навчальними фільмами, 
літературою та іншою наочністю.  
Новостворений Регіональний навчально-тренувальний центр – це реальний крок до 
покращення невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі. 
 
 
